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L ’Institut royal météorologique de Belgique (IRM) est devenu membre du consortium Aladin 
(Horányi et Brožková, 2021) le 25 no-
vembre 1996. On peut faire remonter 
cette participation à une collaboration 
qui a débuté avec les travaux de Luc 
Gerard et qui a abouti à son doctorat 
sur la convection profonde supervisé 
par Jean-François Geleyn. Par la suite, 
les travaux de Luc (Gerard et al., 2009) 
ont conduit à la formulation du schéma 
3MT (Modular multiscale microphy-
sics and transport).
En 2004, l’un des membres belges 
de l’équipe Aladin, Piet Termonia, a 
commencé à donner un cours de mé-
téorologie dynamique aux étudiants 
en physique de l’université de Gand 
à l’initiative du professeur Herwig 
Dejonghe, astronome à l’université, 
qui est devenu plus tard le doyen de la 
faculté des sciences. À cette époque, la 
météorologie ne faisait pas partie des 
programmes universitaires enseignés 
en Flandre. L’intention du professeur 
Dejonghe était de commencer des 
activités d’enseignement sur ce sujet 
pour remédier à ce manque, avec l’ob-
jectif de long terme de construire un 
groupe de recherche en météorologie 
au sein du Département de physique 
et d’astronomie. Pour cela, Dejonghe 
a sollicité l’aide de l’IRM en tant que 
service météorologique national et en 
principal recruteur de météorologues 
en Belgique. Il a aussi proposé à son 
propre assistant Bart Catry de faire son 
doctorat en météorologie plutôt qu’en 
astronomie. L’adhésion de l’IRM au 
consortium Aladin a donné l’opportu-
nité à Jean-François Geleyn de devenir 
le directeur de thèse de Bart.
Bart Catry a soutenu en 2006 sa thèse 
intitulée « Les effets de l’humidité et 
des montagnes dans la prévision nu-
mérique du temps » qui a donné lieu 
à la parution d’un article (Catry et al., 
2007). Au cours du dîner qui a suivi 
la soutenance publique, le professeur 
Dejonghe a évoqué l’idée de créer un 
programme de troisième cycle d’un an 
en météorologie à l’université de Gand. 
Jean-François a réagi avec beaucoup 
d’enthousiasme et a immédiatement 
fourni les premières ébauches d’un 
programme d’enseignement. Il a pro-
posé de venir à Gand pour donner un 
cours sur la prévision numérique du 
temps. Il a également demandé à Nils 
Gustafsson, du consortium Hirlam 
NWP (High resolution limited area 
model Numerical Weather Prediction), 
s’il était intéressé à dispenser un cours 
sur l’assimilation des données. Jean-
François a ensuite dressé une liste 
de cours qui devraient être organisés 
pour fournir les connaissances mé-
téorologiques de base nécessaires aux 
étudiants.
Résumé
Jean-François Geleyn avait un lien 
fort avec la Belgique à travers les 
activités du consortium Aladin. 
Lorsque l’université de Gand a lan-
cé un programme de troisième cycle 
sur la météorologie et la prévision 
numérique du temps en 2007, il est 
devenu professeur invité et l’un des 
principaux moteurs de la création 
de ce programme universitaire. Plus 
tard, ce programme a été étendu à 
la modélisation du climat. De nom-
breux experts de l’Institut royal mé-
téorologique de Belgique ont suivi 
ses cours. Récemment, les activités 
de l’université de Gand ont servi 
de base à la création de l’Unité de 
physique de l’atmosphère dans le 
Département de physique et d’astro-
nomie.
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Abstract
Jean-François Geleyn,  
professor at Ghent university
Jean-François Geleyn had a strong 
link with Belgium through the acti-
vities of the ALADIN consortium. 
When Ghent university started a 
postgraduate program on meteo-
rology and numerical weather pre-
diction in 2007 he became a guest 
professor and one of the main dri-
ving forces of the creation of this 
academic program. Later the curri-
culum of this program was extented 
to include climate modeling. Many 
experts at the Royal Meteorological 
Institute of Belgium followed his 
courses. Recently, the activities at 
Ghent university formed the basis 
for the creation of the Atmospheric 
Physics Unit within the Department 
of Physics and Astronomy.
Études  
de troisième cycle 
sur la modélisation 
du temps et du climat
Il n’a pas été facile de trouver un 
nombre suffisant de chercheurs de 
l’IRM prêts à donner tous les cours 
proposés par Jean-François lors de 
ce dîner de 2006. Cependant, 2007 
deviendra la première année du pro-
gramme de troisième cycle en météoro-
logie et prévision numérique du temps, 
Jean-François étant devenu professeur 
invité de l’IRM dans le Département 
de physique et d’astronomie.
Pendant les premières années, le 
nombre d’étudiants variait de trois à 
dix par an. Au premier semestre, ils 
suivaient des cours d’introduction à 
la météorologie (Hans Plets, David 
Dehenauw et plus tard Pascal Maillier), 
à la dynamique (Piet Termonia) et aux 
calculs numériques (Daan Degrauwe), 
afin de préparer les étudiants aux 
cours plus avancés sur la prévision nu-
mérique du temps et l’assimilation des 
données, enseignés par Jean-François 
et Nils au second semestre. Des 
cours plus avancés sur la prévisibili-
té (Alex Deckmyn), la télédétection 
(Steven Dewitte et plus tard Andy 
Delcloo), la modélisation du trans-
port chimique (Clemens Mensink du 
Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek) ont également été dispen-
sés. Étant donné l’intérêt croissant 
pour le changement climatique et la 
modélisation du climat, la climatolo-
gie a été ajoutée à la série de cours et le 
programme est devenu un programme 
de troisième cycle sur la modélisation 
du temps et du climat.
Le cours sur la modélisation de l’at-
mosphère de Jean-François consis-
tait en une série de conférences où il 
présentait aux étudiants la science qui 
sous-tend le modèle Aladin. Après ces 
cours, les étudiants pouvaient choisir 
un projet de recherche parmi une liste 
proposée par Jean-François et tirée des 
plans de recherche Aladin. Au cours 
de ces projets, les étudiants ont été 
patiemment guidés par Jean-François 
ou d’autres collègues d’Aladin (Ján 
Mašek, Ivan Bašták Ďurán, Michiel 
Van Ginderachter…). Le niveau de 
l’enseignement de Jean-François était 
très élevé, de sorte que, pour la plupart 
des étudiants, ces projets constituaient 
au départ une introduction ardue à la 
modélisation atmosphérique, mais, 
plus d’une fois, leur travail achar-
né a abouti à des résultats originaux. 
Certains d’entre eux ont donné lieu à 
des publications scientifiques, comme 
l’article de Mašek et al. (2016) issu 
des travaux d’Olivier Giot et d’Hali-
ma Achom. Cet article servit de base à 
la nouvelle formulation du schéma de 
rayonnement Acraneb2 (voir Mašek, 
2021).
L’unité de physique 
atmosphérique de 
l’université de Gand
Le programme est progressivement 
devenu de plus en plus apprécié par-
mi les étudiants, dont le nombre alla 
jusqu’à atteindre dix à quinze par an. 
Cet « engouement » peut s’expliquer 
en partie par l’intérêt accru pour la 
modélisation atmosphérique, étant 
donné l’importance de la thématique 
Figure 1. Jean-François Geleyn (au fond à droite, en costume cravate), Piet Termonia (tout à gauche) 
et Nils Gustafsson (au milieu), avec les étudiants au printemps 2011. Deux d’entre eux, Rozemien De 
Troch et Dieter Poelman (deuxième et troisième à partir de la gauche) ont ensuite été embauchés à 
l’IRM. Steven Caluwaerts (deuxième à partir de la droite) est devenu professeur à l’Unité de physique 
atmosphérique de l’université de Gand. Dries Standaert est le plus à droite.
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du changement climatique. En 2013, 
Nils a transmis le cours d’assimilation 
de données à Dominique Fonteyn, 
qui travaille à l’Institut royal d’aéro-
nomie spatiale de Belgique. Après le 
décès de Jean-François début 2015, 
Piet Termonia a repris la direction 
du cursus de modélisation atmos-
phérique, alors que ses autres cours 
ont été repris par quatre experts 
d’Aladin : Petra Smolíková (dyna-
mique), Radmila Brožková (convec-
tion profonde), Ivan Bašták Ďurán 
(turbulence) et Ján Mašek (rayonne-
ment). Certains des anciens étudiants 
de Jean-François (Pieter De Meutter, 
Annelies Duerinckx et Rozemien 
De Troch) ont poursuivi leur doc-
torat dans le domaine de la modé-
lisation numérique du temps et du 
climat (De Meutter et al., 2015 ; De 
Troch et al., 2013 ; Duerinckx et al., 
2015).
Année après année, un nouveau groupe 
d’étudiants s’intéressant à la prévision 
du temps et du climat a été formé et 
certains sont devenus des chercheurs 
en modélisation atmosphérique. En 
septembre 2020, une vingtaine d’étu-
diants sont inscrits à la 14e édition du 
programme de troisième cycle. Depuis 
2007, c’est ainsi une centaine d’étu-
diants qui ont terminé ce programme 
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de troisième cycle et beaucoup d’entre 
eux sont aujourd’hui actifs dans la re-
cherche atmosphérique dans différents 
instituts de recherche et entreprises en 
Belgique.
L’héritage du professeur Geleyn à 
l’université de Gand ne se limite pas 
à l’enseignement. Le programme de 
troisième cycle a abouti, il y a quelques 
années, à la création du groupe de re-
cherche en physique atmosphérique 
au sein du Département de physique 
et d’astronomie. Cette petite unité se 
compose aujourd’hui de deux profes-
seurs à temps partiel, liés à l’IRM. 
Ils gèrent le programme de troisième 
cycle et encadrent les étudiants en 
master et en doctorat. Le groupe de 
physique atmosphérique s’est spécia-
lisé sur le climat urbain en mettant 
en place un réseau de stations mé-
téorologiques urbaines en Flandre. 
Il entreprend des projections cli-
matiques régionales sur l’Europe et 
l’Asie centrale en utilisant le modèle 
Alaro.
Aujourd’hui, quinze ans après ce dî-
ner avec Jean-François Geleyn, la mo-
délisation atmosphérique telle qu’il 
l’a introduite est toujours au cœur 
de la recherche météorologique du 
Département de physique et d’astrono-
mie de l’université de Gand.
Figure 2. Jean-François présentant aux étudiants de l’université de Gand le schéma de microphysique 
des nuages de la physique Alaro.
